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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЇ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  
КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО
У сучасному світі культура є найважливішими чинником, що забезпечує духовний розвиток, економічне зростання, 
соціальну стабільність, національну безпеку і розвиток інститутів громадянського суспільства. Сталий розвиток 
Кам’янця-Подільського вимагає особливої уваги до культури, яка за сприятливих умов здатна трансформуватися з 
містообслуговуючої у містоутворюючу галузь. Розглядаються стратегічні напрямки культурного розвитку міста – 
створення умов для творчості, підвищення рівня людського капіталу, формуванні комфортного середовища для жит-
тєдіяльності.
Ключові слова: людський капітал, культурні активи, історико-культурне середовище, креативне місто.
У сучасних стратегіях соціально-економічного розвитку міст вагоме місце посідає тема їх модернізації 
засобами культури і творчості [3, 5]. Культура здатна формувати позитивний імідж територій, підвищува-
ти рівень розвитку людського капіталу, відігравати ключову роль у формуванні привабливого і комфортного 
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міського середовища. Культурний простір сучасного міста – це зростаючі можливості для комунікації, різно-
бічного дозвілля і творчості. 
Подібна акцентація і актуалізація культурної складової міста вимагає розробки окремих стратегій куль-
турного розвитку міст України, які б спрямовувалися на створення системних умов для відтворення і залучен-
ня якісного людського капіталу як основного фактору розвитку міста. Аналіз європейських тенденцій свідчить 
про посилення національно-культурної складової у сталому розвитку міст.
Мета дослідження – визначення пріоритетних напрямків розвитку культури Кам’янця-Подільського на 
основі компаративного аналізу світових культурних тенденцій, а також умов для розвитку сфери культури в 
Україні.
Розробка стратегії культурного розвитку міста має спиратися на методологію, здатну використовувати в 
органічній єдності такі методи:
−	 системно-комплексний – для виміру та оцінки культурної спадщини міста (матеріально та нематері-
альної),
−	 системно-програмний – в процесі розробки прогнозів щодо перспектив культурних програм, проектів 
тощо,
−	 системно-структурний – при аналізі бюджетного фінансування культури,
−	 компаративний для порівняння культурного потенціалу міста з певними еталонами (містами-лідерами 
рейтингів).
Дослідження культури міста з точки зору його конкурентоспроможності ґрунтується на двох методах: 
ранговому і методі вимірювання потенціалів. Ранговий метод полягає у визначенні місця досліджуваної тери-
торії (міста) у певному просторі та дозволяє виявляти динаміку зміни рангів за видами показників за певний 
період часу, що відображає і тенденції зміни конкурентоспроможності територій. Для його застосування не 
обов’язково охоплювати весь спектр наявних показників розвитку території, можна обмежитися вибором гру-
пи показників, що характеризують конкурентоспроможність. 
Умови життя в містах аналізуються відповідно до багатьох критеріїв, у тому числі, оцінюється й соціально-
культурне середовище, можливості людини бути у центрі культурного життя, мати умови для повноцінного 
дозвілля та розваг тощо. Місто, у якому відсутнє таке середовище, яке не здатне забезпечити духовні/екзистен-
ційні потреби, трактується як населений пункт низького рівня, зі статусом індустріальної забудови. У 2011р. 
у рейтингу 55 «кращих для життя» міст України у Кам’янець-Подільськ посів 25-е місце, у тому числі має 
високі показники (при максимальному 55) у «культурі» – 41, «туристській привабливості» – 51. Разом інші 
показники «безробіття» – 10, «бюджет» (видатки місцевого бюджету у розрахунку на одного мешканця – 16, 
«ділова активність» (кількість приватних підприємств,створених нових робочих місць) – 21, «інфраструкту-
ра» – 22, «міграція» – 32 [4]. Рейтинг засвідчив високий культурний рівень Кам’янця-Подільського виражений 
кількістю прийнятих містом туристів, кількістю музеїв, різноманітних культурних заходів.
Проте методика вимірювання якості культурного середовища міста може ґрунтуватися й на інших під-
ходах, зокрема – рекомендації ООН, щодо виокремлення «культурних індикаторів розвитку» у наступних на-
прямках: 1) економіка (рівень зайнятості в культурі, витрати на культуру в цілому); 2) спадщина; 3) соціальна 
участь і соціальні зв’язки; 4) інституційне управління; 5) спілкування, комунікація; 6) освіта; 7) культурна 
різноманітність [2, с. 28]. У підсумку культурні індикатори розвитку є відображенням спроби виміряти роль 
культури в соціально-економічному розвитку міста та дослідити різні форми культурного самовираження, 
обґрунтувати вагомий внесок культури у зміцнення соціальних зв’язків, формування внутрішнього валового 
продукту (ВВП) тощо.
Отже соціокультурний простір міста можна вимірювати як своєрідними відносинами між суб’єктами 
культури, так й новими умовами (в тому числі й матеріальними), системою цінностей, культурних потреб 
і засобів їх задоволення. Провідною тенденцією розвитку міста стає переміщення ваги культури – з місто-
обслуговуючої галузі у містоутворюючу за рахунок розвитку високо спеціалізованих «креативних» послуг 
[2, с. 257-260].
1. «Фінансові та ділові послуги»: комерційні ділові послуги (юриспруденція, бухгалтерія, реклама і зв’язки 
з громадськістю), а також дизайнерські послуги (архітектура, цивільне будівництво, індустріальний дизайн та 
мода);
2. «Креативні види діяльності»: масові перфоманси (фкстивалі, концерти), музеї, галереї і виставки, дру-
ковані та електронні засоби масової інформації;
3. «Туризм»: власне ділової та пізнавальний туризм, а також відповідна інфраструктура: засоби розміщен-
ня, система громадського харчування, об’єкти індустрії розваг, транспорт і т. ін.
Усі ці різні галузі єднає кілька моментів. По-перше, для кожної з них надзвичайно важливим є висо-
кий «рівень швидкості» по збору, передачі та споживанню інформації. По-друге, такі види діяльності тіс-
но взаємодіють і породжують низку проміжних або «спільних» видів діяльності. Так, використання готелів, 
конференц-залів, виставкових центрів відноситься одночасно до ділових послуг та до туризму; музеї та гале-
реї – невід’ємна частина культурних галузей і туризму; реклама є і творчою, і діловою послугою тощо. Мо-
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більний, залежний від знань бізнес та «креативники», на яких він тримається, прагнуть оселятися там, де існує 
певний набір культурних активів, але водночас високі стандарти життя й середовища.
Отже, культура і креативність може посісти центральну позицію у розвитку Кам’янця-Подільського. Втім, 
у сучасних програмах культурного розвитку міста спостерігаємо у більшій мірі лише на збереження культурно-
історичної спадщини. Так, у 2009 міськрадою були заплановані таки культурні показники: збільшення на 10% 
обсягів поповнення бібліотечних фондів новими виданнями; 5% – кількості читачів бібліотек; завершення 
реконструкції музичної школи ім. Ф. Ганіцького; капітальний ремонт фасадів хорової та художньої шкіл; при-
дбання музичних інструментів в початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади тощо [1].
Кам’янець-Подільськ має виразну культурну специфіку, що відрізняє його від інших міст. Місто, підкрес-
люючи історико-культурну специфіку, активно рекламує унікальні архітектурні та історико-культурні об’єктів, 
які дісталися у спадок, формує специфічне «обличчя міста». Культурно-історичні об’єкти стають домінантою 
міста, навколо них створюється відповідна культурна зона (ресторани, зони відпочинку та розваг), вони ста-
ють метою туристичної поїздки для певної кількості гостей міста. Разом з тим, культурна політика Кам’янця-
Подільського має відходити від вузького розуміння культури та визнати її ключовим ресурсом розвитку. За 
допомогою культурних індустрій можна зробити місто більш потужним. З метою створення максимально 
можливої зручності для життєдіяльності у місті людей творчих професій, а також культурних організацій 
необхідно формувати відповідний соціально-економічний простір, сприятливий для реалізації і споживання 
культурної продукції. Економічне зростання за рахунок креативної індустрії, швидше за все, виникає в місцях 
з інфраструктурою, що сприяє обміну і комерціалізації творчих ідей. Талановиті громадяни потребують соціо-
культурного простору, яке заохочує до взаємодії, яка призводить до розвитку нових ідей. 
Оскільки масові інвестиції в культурну інфраструктуру міста на даний час неможливі, необхідно віднайти 
шляхи до максимального використання наявного ресурсу. І у цьому напрямку корисним буде європейський 
досвід, де реалізуються нові підходи до розвитку міст, за якими громадськість може стати повноцінним авто-
ром конкретних міських проектів. На європейському континенті подальший розвиток урбанізації висуває на 
порядок денний гуманістичну проблематику. Адже головним суб’єктом містобудування є «людина – її життя, 
здоров’я, добробут і духовний розвиток». Простір українських міст, як матеріальне втіленням загальнокуль-
турних уявлень та тенденцій, має задовольняти загальнокультурні вимоги, як ужиткові, так і естетичні. Це 
безпосередньо формує у мешканців відповідні уявлення про міський простір, його образ і вигляд. 
Дослідження особливості формування міського культурного простору, окремих культурних тенденцій в 
урбанізованому просторі в Європі дає підстави наголосити на взаємній залежності загальнокультурних і урба-
нізаційних процесів у задоволенні інтересах суспільства щодо досягнення зручності, корисності і краси урба-
нізованого середовища. Тому видається актуальним врахування світового досвіду творення міського простору 
і образу міста, впливу на цей процес глобального інформаційного ринку та масової культури у стратегічні за-
вдання формування актуальних тенденцій цих процесів, можливостей їх транспонування в українські реалії.
Місто має слідувати загальносвітовим тенденціям розвитку культури як важливої сфери самореалізації 
активної, креативної людини доби нової економіки. Культура при цьому розглядається не тільки як вузько-
професійна діяльність, але і як сфера можливостей для формування творчого насиченого життя кожного меш-
канця сучасного міста. Важливим для формування творчого середовища міста є навчання й розвиток талан-
тів. Велика кількість досліджень показує, що залучення до культури з дитячих років – найкращий провісник 
майбутньої участі людини в культурному житті, а також незліченна безліч інших переваг. У школах Фінляндії, 
наприклад, усіх дітей (від 6 до 16 років) вчать співу, грі на музичному інструменті, писати музику на своєму 
рівні. Творча освіта учня позначається на кращих знаннях природничих наук, а також розвитку навичок спіль-
ної роботи, почуття власної гідності. Участь у культурному житті також є корисною і для людей похилого 
віку. Дослідження показують, що літні люди, які беруть участь в мистецьких програмах покращують здоров’я, 
зменшується кількість їх візитів до лікаря, менше ліків вживається, більш активна життєва позиція.
Саме тому актуальним напрямком сталого розвитку Кам’янця-Подільського є включення творчої актив-
ності в систему цінностей городян і формування у них потреб у творчій самореалізації, духовно-культурному 
розвитку. Стратегічним завданням для міста може стати, наприклад, охоплення художньо-естетичним вихован-
ням молоді на рівні 90 %. Реалізація такого стратегічного напряму сприятиме процесу перетворення мешкан-
ців міста з простих споживачів послуг культури на активних суб’єктів, носіїв потенціалу креативного розви-
тку міста. Крім того, культура, як інструмент соціально-економічного розвитку міста, буде спиратися не тільки 
на ініціативи професіоналів або органів влади, а й значною мірою на мешканців міста та їх об’єднання.
Розвиток інфраструктури творчої самореалізації городян у сфері культури передбачає:
1) збереження існуючих та створення нових площадок для культурно-творчої діяльності, які дають відвід-
увачам можливість прояву творчості;
2) створення середовища, інформаційної атмосфери, що сприяє реалізації творчих ідей; 
3) наявність менеджерів у сфері культури і відповідних інститутів, що сприяють творчому класу в реалі-
зації ідей.
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Для реалізації стратегічних цілей і завдань культурної політики необхідно удосконалювати традиційні 
організаційні, економічні механізми підтримки закладів культури та впроваджувати сучасні форми для управ-
ління проектами, значимими для культурного простору Кам’янця-Подільського. Важливою умовою реалізації 
міських культурних проектів та ініціатив різних соціальних груп є підтримка муніципальної влади у різних 
формах –нематеріальній (інституціональна, консультативно-освітня, фахова) і матеріальній (наданні грантів 
на підтримку культурних проектів та ініціатив, міських фестивалів творчих самодіяльних колективів, щоріч-
них тематичних конкурсів). Проектно орієнтоване управління, як спосіб організації, виявлення та збільшення 
ресурсного потенціалу сфери культури в умовах певних часових, фінансових обмежень, дозволить залучати 
альтернативні ресурси, розвивати партнерство державних структур та неурядових організацій. 
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Стаття висвітлює діяльність Відділу міжнародних зв’язків ПДАТУ, визначає роль і місце структурного підрозді-
лу в навчальному процесі навчального закладу. Значну увагу приділено організаційним та методичним засадам роботи 
відділу на ґрунті міжнародної співпраці Кам’янець-Подільського аграрного університету.
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Подільський державний аграрно-технічний університет має давню і славну історію. Його заснування 
пов’язане з Українською національно-демократичною революцією 1917 – 1921 рр. Далекого 1919 р. у скла-
ді новоствореного Кам’янець-Подільського українського університету було відкрито сільськогосподарський 
факультет, отже, місто стало шостим в Україні (після Києва, Львова, Одеси, Харкова і Херсона) центром, де 
готували спеціалістів з вищою спеціальною сільськогосподарською освітою.
26 лютого 1921 р. колегія Українського головного комітету професійної освіти (Укрголовпрфосвіта) ухва-
лила рішення перетворити Кам’янець-Подільський український державний університет у два інститути: сіль-
ськогосподарський та народної освіти [1, с.5]. З 16 квітня 1921 р. було відкрито прийом на перший триместр 
Кам’янецького сільськогосподарського інституту. Переваги до вступу мали “трудящі, члени комсомолу, КП(б)У, 
що стоять на Радянських позиціях і які пробули не менше 6 місяців у відповідних партійних організаціях” 
[2, с.3]. Таким чином, протягом всього радянського періоду Кам’янця-Подільського тут діяло два інститути – 
педагогічний та сільськогосподарський.
Наступні важливі зміни в діяльності аграрного вишу відбулися після здобуття Україною незалежності. 
10 листопада 1995 р. Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституту було надано статус Поділь-
ської державної аграрно-технічної академії. В свою чергу, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів Украї-
ни від 13 липня 2004 р. № 472 та наказу Міністерства аграрної політики України від 16 серпня 2004 р. № 299, 
Подільську державну аграрно-технічну академію було реорганізовано в Подільський державний аграрно-
технічний університет – потужний сучасний навчальний заклад.
 Надання якісних освітніх послуг у наш час неможливе без широкого використання досвіду інших країн. 
Україна, розташована практично в центрі Європи, має повною мірою використати своє геополітичне станови-
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